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El actual trabajo de investigación tiene como objetivo general la de analizar de qué 
manera el Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta en las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
La elaboración del trabajo de investigación se realizó en base a las fuentes primarias 
que abarcan las variables Principio de Causalidad e Impuesto a la Renta. El enfoque de 
estudio se orientó en una investigación cuantitativa, el tipo de estudio empleado es la de 
básica, el nivel de estudio de la investigación es de tipo correlacional de corte transversal y 
el diseño de estudio es no experimental. Para el muestreo se consideró la técnica 
probabilística, mediante el empleo de la fórmula, resultando el total de 35 colaboradores de 
la parte administrativa - financiera de las empresas constructoras del distrito de Comas a 
encuestar. El instrumento empleado para la recolección de datos fue el cuestionario, en la 
cual fue validado por 3 expertos de la materia y para procesar el nivel de confiabilidad de 
dichos instrumentos se aplicó el método de Alpha de Cronbach, introduciendo la base de 
datos en el software estadístico IBM SPSS Statistics v.24; en la cual resultó los siguientes 
resultados, para la variable 1 Principio de Causalidad resultó un nivel de confiabilidad de 
0.868, para la variable 2 Impuesto a la Renta resultó un nivel de confiabilidad de 0.853 y 
generalmente de ambas variables resultó un nivel de confiabilidad de 0.928. Se logró 
concluir para la hipótesis general, que existe un nivel de relación muy fuerte entre ambas 
variables. Finalmente, se concluyó que El principio de Causalidad se relaciona con el 
Impuesto a la Renta de las empresas constructoras del distrito de Comas, 2018. 
  
Palabras claves: Principio de Causalidad, Impuesto a la Renta, Criterios 




The current research work has as a general objective to analyze how the Principle of 
Causality is related to the Income Tax in the construction companies of the district of Comas, 
2018. 
The elaboration of the research work was carried out based on the primary sources that 
cover the variables Principle of Causality and Income Tax. The study approach was based 
on a quantitative investigation, the type of study used is the basic one, the level of study of 
the research is a cross-sectional type of cross-sectional study and the study design is non-
experimental. For sampling, the probabilistic technique was considered, through the use of 
the formula, resulting in a total of 35 employees from the administrative and financial part 
of the construction companies in the district of Comas to be surveyed. The instrument used 
for data collection was the questionnaire, in which it was validated by 3 subject matter 
experts and to process the level of reliability of these instruments, the Cronbach Alpha 
method was applied, introducing the database into the software IBM SPSS Statistics v.24 
statistic; in which the following results resulted, for the variable 1 Principle of Causality a 
reliability level of 0.868 resulted, for the variable 2 Income Tax a reliability level of 0.853 
resulted and generally of both variables a reliability level of 0.928 resulted . It was concluded 
for the general hypothesis, that there is a very strong level of relationship between both 
variables. Finally, it was concluded that the Causality principle is related to the Income Tax 
of the construction companies of the Comas district, 2018. 




Realidad Problemática  
A nivel internacional, el Impuesto la Renta se encuentra regida por la NIC 12 
señalando que el total de impuesto a retribuir al ente fiscal se va a fijar entre la diferencias 
del total de ingresos y gastos que se haya producido dentro del periodo; todo este proceso va 
permitir que los países logren optimizar la recaudación de los tributos, disminuir la evasión 
tributaria y afianzar el progreso económico. 
En Latinoamérica, el tratamiento de aceptación del gasto que incurren las empresas 
están ligadas al principio de causalidad, ya que todo desembolso debe de ser necesario para 
la entidad, encontrarse debidamente sustentados con sus respectivos documentos o 
comprobantes, estar relacionado a la actividad gravada y que a su vez conserve la fuente 
generadora de ingresos, sin sobrepasar los parámetros establecidos por sus respectivas leyes 
tributarias. 
A nivel nacional, el Principio de Causalidad juega un rol muy importante referente a 
concretar el monto del impuesto a retribuir al ente recaudador de tributos, ya que con dicho 
principio se podrá definir qué gastos serán aceptados tributariamente; a esto, de acuerdo el 
artículo 37° de la LIR, define que todo los desembolsos incurridos en un lapso determinado 
deben de ser imprescindible para preservar la fuente productora de renta. Además, el 
Principio de Causalidad está acompañado de criterios que van a precisar la identificación y 
deducción del gasto realizado, en la cual manifiesta que dichos gastos deben de cumplir el 
criterio de razonabilidad, normalidad, proporcionalidad y generalidad, siempre y cuando 
dichos gastos ejecutados en el periodo se hallen debidamente sustentados con algún medio 
probatorio, como son los comprobantes de pago u otro documento adicional a lo 
mencionado. 
Las entidades constructoras del distrito de Comas aplican incorrectamente el principio 
de causalidad y sus demás criterios para poder definir qué gastos podrán ser tomados como 
deducibles en la determinación de dicho impuesto a retribuir al fisco; esto se debe a que no 
cuentan con un proceso de análisis y control sobre los ingresos y egresos que frecuenta la 
empresa, ya que la mayoría contabilizan gastos que no forman parte al giro del negocio, que 
no son proporcionales a los ingresos que se obtienen y en otros casos los desembolsos 
realizados no se aplica a la jerárquicamente al personal; y que además el personal a cargo de 
la determinación de dicho impuesto no son capaces para interpretar las nuevas modificatorias 
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de las normas tributarias y contables. Al notar todas estas deficiencias, es que las empresas 
son acreedores a reparos tributarios aumentando así la retribución del impuesto a la renta, 
inflando los pasivos y poniendo en riesgo la parte líquida de la entidad. 
Trabajos Previos  
Vásquez (2016), detalla en su tesis “Análisis del Principio de Causalidad de los gastos 
de publicidad de las empresas del sector farmacéutico peruano en la determinación del 
Impuesto a la Renta”; que el objetivo general es definir el adecuado manejo de los gastos de 
publicidad que inciden las entidades farmacéuticas del Perú. Concluyendo generalmente en 
que los gastos que son derivados a acciones para incitar la mayor venta de sus productos 
farmacéuticos no serán deducibles; por otro lado, los gastos que son derivados para enseñar 
al público las características y/o beneficios del producto serán deducibles para el impuesto. 
Adrianzén, Cerrón y Vicente (2018), detallan en su tesis “El principio de causalidad y 
la gestión de la empresa FARMAGRO S.A. periodos 2015 – 2016”; que el objetivo general 
es examinar la incidencia de la omisión del principio de causalidad en la gestión de la 
empresa Farmagro S.A. para los periodos 2015-2016. Concluyendo generalmente en que los 
gerentes de dicha empresa tomaron malas decisiones en base a los desembolsos que se 
realizaron en dichos periodos, ya que estos no se encuentran sustentables para el ente fiscal 
y por otro lado es que no establecieron un control interno sobre el manejo de dichas 
operaciones, viéndose afectado la parte económica de la entidad. 
Celestino (2019), detalla en su tesis “Impuesto a la Renta y su influencia en la Liquidez 
de las Micro y Pequeñas empresas de Transporte Urbano de Huaraz, 2017”; que el objetivo 
general es identificar si el impuesto a la renta influye en la liquidez de las MyPEs del rubro 
de servicio urbano. Concluyendo generalmente en que dicho impuesto influye 
indirectamente a la liquidez generada en dichas empresas, debido a que si la empresa genera 
mayor utilidad, se verá forzado a desembolsar mayor cantidad de impuestos, disminuyendo 
así su capacidad de liquidez para cubrir otras obligaciones existentes en la entidad. 
Vásquez y Gonzáles (2016), detallan en su tesis “Análisis de los medios probatorios y 
los reparos tributarios de los gastos rendidos en las firmas auditoras de Lima Metropolitana, 
2015”; que el objetivo general es definir de qué manera los medios probatorios evitarían los 
reparos tributarios predispuestos por el ente fiscal de los gastos de las auditoras. 
Concluyendo generalmente en que los medios probatorios son sustentaciones para la 
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deducibilidad de un gasto y este se verá repercutido en el cálculo del Impuesto a la Renta, 
ya que si no se cuenta con los medios probatorios, se tendrán que realizar reparos tributarios.  
Acosta y Rodríguez (2015), detalla en su tesis “El principio de Causalidad en los 
Gastos Deducibles sujetos a límites en las empresas de casino y tragamonedas del distrito de 
Pueblo Libre”; que el objetivo general es contrastar el incumplimiento del Principio de 
Causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites en dichas entidades de Pueblo Libre. 
Concluyendo generalmente en que la administración tributaria no establece límites claros 
referentes a la legislación tributaria, ya que no esclarece de qué manera identificar la 
deducibilidad de un gasto, generando así reparos tributarios a fin del periodo. 
Medina (2016), detalla en su tesis “Análisis del Régimen de Incorporación Fiscal de 
las Personas Físicas en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2014”; que el 
objetivo general es examinar el nuevo sistema de incorporación fiscal en los contribuyentes 
para determinar las obligaciones, cálculo y presentación del Impuesto a la Renta. 
Concluyendo generalmente en el sistema hacendario otorga los recursos necesarios para que 
el Estado ejerza sus funciones y que este realice sus actividades que contribuyan a la 
estabilidad macroeconómica del país. 
Aguirre (2016), detalla en su tesis “Impacto de Gastos no deducibles en la tasa efectiva 
de Impuesto a la Renta. Caso bebidas S.A. periodos 2014-2016”; que el objetivo general es 
examinar el nivel de impacto que producen los gastos no deducibles en la tasa del IR. 
Concluyendo generalmente en que la entidad ha incidido en reparaciones tributarias sobre 
los gastos no deducibles debido a que existe una omisión de informaciones previas al registro 
de las transacciones contables, también por el desconocimiento de la normativa legal sobre 
el manejo de los gastos deducibles y sus parámetros establecidos; y por último la falta de 
asesoramiento contable y legal que puedan aminorar el nivel de reparaciones tributarias. 
Frapiccini (2015), detalla en su tesis “El Impuesto a la Renta y sus alcances como 
instrumento de redistribución”; que el objetivo general es suministrar medidas concretas 
sobre la capacidad redistributiva concedida al IR. Concluyendo generalmente en que el 
alcance que tiene la redistribución del Impuesto a la Renta es limitado, además se comprobó 
que la mejora de los indicadores habituales de redistribución posteriormente de la 
implementación del gravamen es moderada. 
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Vanoni (2016), detalla en su tesis “Los Gastos Deducibles y No Deducibles y su 
incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta”; que el objetivo general es estudiar 
el nivel de incidencia de los desembolsos en el cálculo del Impuesto a la Renta. Concluyendo 
generalmente que en la compañía estudiada se constató que hubo un aumento de los gastos 
no deducibles a comparación del anterior periodo, falta de conocimientos tributarios, falta 
de coordinación entre el área contable y la gerencia, y no existe un control del devengo de 
los comprobantes generando posibles reparos tributarios.  
Cerna (2017), detalla en su tesis “Estimación de la brecha de Evasión Tributaria en el 
Impuesto a la Renta del sector de la construcción del Cantón Ambato en el año 2013”; que 
el objetivo general es evaluar el nivel existente de evasión de impuestos al delimitar la 
deducción del IR en el sector de construcción. Concluyendo generalmente que existe un 
nivel considerado de evasión tributaria en el sector de construcción debido a que ocultan 
ingresos, un deficiente método de trabajo enfocada a las determinaciones tributarias, no 
existe un cruce de información entre entidades financieras, los profesionales a cargo de las 
entidades no cuentan con los requisitos mínimos para ejercer la carrera y por parte del estado 
es que la Administración Tributaria no realiza constantes estudios de los diversos sectores 
que abunda la evasión tributaria. 
Teorías vinculadas al tema 
Principio de Causalidad 
Arias, et. al (2015), exponen que el principio de causalidad es el vínculo de necesidad 
para poder preservar la fuente generadora de renta, a su vez deben de adherirse criterios 
adicionales y aspectos probatorios para justificar los hechos u operaciones considerados 
como gastos. (p. 16) 
Criterios Adicionales 
Según Aguilar y Effio (2015) expone que para poder decretar si el gasto satisface al 
Principio de causalidad, estos deben de efectuar el uso de los criterios adicionales para que 
así se defina y forme parte para la determinación del IR. (p. 51) 
Razonabilidad 
Según Arias, et al. (2015) exponen que la razonabilidad alude al vínculo existente entre 
el gasto y el total de dinero desembolsado, teniendo como única finalidad la de generar o 




Según Panta (2018) expone que está vinculado directamente a los gastos realizados 
por el personal. La legislación del TF indica que dicho criterio es de orden parcial ya que no 
es de necesidad que dichos gastos tengan como beneficiario final a todos los que laboran en 
la entidad. (párr. 8) 
Normalidad 
Según Panta (2018) expone que este criterio es de prescripción cualitativo; 
implementado a todo desembolso de la empresa. Es decir, son gastos deducibles aquellos 
que repercutan estar relacionados para la diligencia que produce renta; esto es, los 
desembolsos cuya finalidad es la adquisición de ingresos para la entidad. (párr. 3) 
Proporcionalidad 
Según Panta (2018) expone que este criterio es de prescripción cuantitativa; mediante 
este criterio, se trata de enlazar el monto total de los desembolsos con el de los ingresos. En 
otras palabras, es gasto deducible aquel que resulte proporcional en vínculo con los ingresos 
del contribuyente. (párr. 6) 
Aspectos Probatorios 
Según Gutierrez (2015) expone que los métodos probatorios son aquellos que tienen 
como fin común la de exponer la coexistencia de un hecho impugnado en las operaciones 
diarias de la empresa. (p.19) 
Bancarización 
Según Alva (2019), expone que la bancarización tiene por esencia una imposición de 
tipo legal, porque tiene su origen en la jurisprudencia. Pero, a su vez, también se acredita 
como una imposición de derecho privado. (párr. 45) 
Cruces de Información 
Según Basilio (2018), expone que el TF ha destacado que si ejecutando un cruce de 
información los proveedores infrinjan con mostrar la información necesaria para verificar la 
fehaciencia de una transacción y si el proveedor no cumpla su parte hace el contribuyente se 
le desconocerá el crédito fiscal generado por dicha transacción. (párr. 8) 
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Comprobantes de Pago 
Según Department of the Treasury (2011), expone que los comprobantes de pago son 
documentos que se entregan entre proveedor y contribuyente en la cual va a tener un crédito 
que va a respaldar las transacciones realizadas en un periodo determinado. (p. 17) 
Libros y Registros Contables 
Según Ortega y Pacherres (2016), exponen que estos cumplen con la función de 
recepcionar la información de cada movimiento de inversión y financiación realizadas por 
el contribuyente de cada periodo. (p. 11) 
Impuesto a la Renta 
Según Ministerio de Economía y Finanzas, expone que se encuentra comprendido por 
todo tipo de impuestos, tanto como nacional o extranjero, que se vinculen con las ganancias 
sujetas a imposición. Dicho impuesto se determina partiendo del resultado contable antes de 
impuestos conjuntamente con los reparos tributarios, llegando así al resultado fiscal. (p. 2) 
Resultado Fiscal 
Según García (2019), expone que es la ganancia o pérdida de un determinado ejercicio 
contable, que se encuentra computada conforme a los reglamentos establecidos por la 
administración tributaria, sobre la que se determinan los impuestos a retribuir. (p. 12) 
Resultado Contable 
Según Loughran (2011), expone que es la ganancia o pérdida neta de un ejercicio 
contable antes de realizar la deducción del desembolso por el impuesto a renta retribuible. 
(p.23) 
Diferencia Temporaria Imponible 
Según García (2019), expone que aquellas otorgan como consecuencias importes 







Diferencia Temporaria Deducible 
Según García (2019), expone que aquellas otorgan como consecuencias importes 
deducibles al decretar la ganancia o pérdida fiscal pertenecientes a futuros ejercicios 
contables. (p.12) 
Ganancias sujetas a imposición 
Según Cáceres (2016), expone que son aquellas operaciones de venta u otros 
destinadas a ciertas actividades que realizan los contribuyentes, en la cual estos serán 
responsables de retribuir el gravamen decretado por el ente fiscal. (párr. 9) 
Venta de bienes muebles 
Según Hurtado (2019), expone que se tendrá que decretar si dicha operación fue de 
producto de una compra o de la producción de dicho bien, en la cual se tendrá que verificar 
el uso consumo, venta o reventa de dicho bien. (p. 21) 
Prestación de servicios 
Según Hurtado (2019), expone que cuando dicho servicio es concedido en el propio 
territorio nacional y que a su vez el prestador califica como domiciliado. Y en la parte 
tributaria, dicha prestación está afecta a impuestos que el prestador tendrá que declarar como 
renta de cuarta categoría. (p. 21) 
Contratos de construcción 
Según Alva (2010), expone que dentro de este servicio existe un previo pacto o 
contrato que contraste el vencimiento de los plazos de pagos, se deslinda de dicho grupo sin 
obviar la obligación de retribuir el impuesto a la administración tributaria. (párr. 9) 
Primera venta de inmuebles 
Según Hurtado (2019), expone que se encontrará afectos a impuestos cuando se 
presuma la habitualidad de enajenación de dicho inmueble construido en territorio nacional; 
además de que la transacción debe de efectuarse únicamente por el propio constructor o 





Importación de bienes 
Según Alva (2017), expone que son las que ingresan al territorio nacional para uso o 
consumo del contribuyente. (párr. 9) 
Marco Conceptual 
 
Actividad Económica: Es una actividad que procede de la realización de un bien o un 
servicio y tiene como fin satisfacer las necesidades del consumidor. (Blas, 2015, p. 45) 
Base Tributaria: Base referencial de la contabilidad en la cual se va a partir la determinación 
y retribución del impuesto. (Blas, 2015, p. 119) 
Contribución: Cantidad de dinero desembolsado por la empresa que va destinado para algún 
fin beneficiario impuesta por el fisco. (Feregrino, 2019, p. 115) 
Contribuyente: Individuo pasivo en el ámbito fiscal, que por solo hecho de haber participado 
en actividades económicas, se le imputa como sujeto obligado a colaborar con el 
financiamiento del gasto público. (Feregrino, 2019, p. 116) 
Impuesto: Forma parte de los tributos exigidos por el estado, que tiene como función la de 
financiar el gasto público. (Torres, 2018, párr. 17) 
Infracción Tributaria: Es el acto de omitir unas de las normas tributarias estipuladas en el 
Código Tributario, que tiene como efecto una sanción al contribuyente. (Torres, 2018, 
párr. 19) 
Multa: Es una sanción que se les hace acreedor a los contribuyentes que perpetren algún tipo 
de infracciones estipuladas en el Código Tributario u otro. (Torres, 2018, párr. 20) 
Acreedor Tributario: Son entidades estipuladas por el Código Tributario, en la cual se van a 
hacer cargo del manejo de los tributos recaudados de los contribuyentes. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2016, p. 3) 
Obligación Tributaria: Es la conexión que existe entre el deudor tributario y el fisco, en la 




Gastos: Son aquellos desembolsos de dinero que realizan las empresas con el fin de ejecutar 
ventas para su posterior ingreso de dinero, entre los gastos más comunes son los 
financieros y de explotación. (Ault et al., 2016, p. 249) 
 
Formulación del problema  
 
Problema general  
¿De qué manera el Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta en las 
empresas constructoras del distrito de Comas, 2018? 
Problemas específicos  
¿Cómo el Impuesto a la renta se relaciona con los criterios adicionales de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018? 
¿Cómo el Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018? 
Justificación de la investigación  
 
Conveniencia  
La actual investigación es de mucha relevancia, ya que nos va a permitir identificar al 
principio de causalidad como fuente principal de determinación de un gasto como deducible 
para la correcta determinación del IR, y así evitar ser acreedor de futuros reparos tributarios. 
El estudio presentado ayudará a las áreas contables de las entidades para que así pueda 
identificar los parámetros de los gastos realizados en el periodo. 
Relevancia social 
Las consecuencias de la investigación van a colaborar en la economía de la empresa 
porque, con toda la información sobre el principio de causalidad que hay en el actual trabajo, 
permitirá evitar que la el ente fiscal nos notifique y sancione con multas por la mala 
identificación de los gastos a ser deducidos para la determinación del IR. También podrá 
reconocer las falencias que puedan cometer los responsables que determinan el impuesto. 
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La presente investigación permitirá solucionar las inquietudes que se tenga sobre las 
dificultades encontradas en las entidades, por tanto colaborará a solucionar las dificultades 
reales que sucede en las empresas y por ende aportará al progreso económico, por parte de 
las empresas, y a la eficaz recaudación tributaria, por parte de la Administración Tributaria. 
Valor teórico  
Los resultados del trabajo nos concederán ampliar el conocimiento sobre el rol que 
tiene el principio de causalidad para poder decidir si dichos gastos incurridos en un periodo 
establecido podrán ser deducidos para su próximo cálculo del impuesto en las empresas. 
Hipótesis   
 
Hipótesis general  
El Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Hipótesis específicas  
El Impuesto a renta se relaciona con los criterios adicionales de las empresas constructoras 
del distrito de Comas, 2018. 
El Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas constructoras 
del distrito de Comas, 2018.  
Objetivos  
 
Objetivo general  
Analizar de qué manera el Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta 
en las empresas constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Objetivos específicos  
Determinar cómo el Impuesto a la renta se relaciona con los criterios adicionales de las 
empresas constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Explicar cómo el Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las 
empresas constructoras del distrito de Comas, 2018.  




Diseño de investigación  
Enfoque de estudio 
La actual investigación se orienta a una investigación cuantitativa, ya que contempla 
la materialidad y busca remediar las dificultades de la entidad; que posterior a ello se podrá 
dar respuestas explícitas para poder interpretar en términos científicos nuestros resultados 
mediante la implementación de pruebas y análisis estadísticos. (Muñoz, 2016, p. 220) 
Tipo de estudio 
Para la investigación se empleará la investigación de tipo básica, ya que dicho estudio 
se orienta a recopilar la suficiente información para poder procesarlo y armar una base sólida 
de conocimientos. (Muñoz, 2016, p. 215) 
Nivel de estudio 
Correlacional: 
El presente trabajo será de tipo correlacional, debido a que se va a implantar y medir 
el nivel de relación entre las variables expuestas, posteriormente a la ejecución de la prueba 
de hipótesis. (Hernández, et. al, 2018, p. 89) 
Corte Transversal: 
Se tomará el actual trabajo como investigación de corte transversal, debido a que la 
recolección de datos se realizará en un único momento, teniendo como fin la posibilidad de 
describir las variables expuestas con sus respectivos análisis de las incidencias. (Hernández, 
et. al, 2018, p. 88) 
Diseño de estudio 
No experimental: 
En este modelo de diseño no se van a manipular por ningún motivo las variables 
expuestas, esto se debe a que en la investigación se van a analizar los fenómenos tal cual se 
presenten en el contexto del objeto de estudio sin generar algún cambio al tratar de obtener 





Descripción de la variable 1  
El principio de causalidad es el vínculo de necesidad para poder preservar la fuente 
generadora de renta, a su vez deben de adherirse criterios adicionales y aspectos probatorios 
para justificar los hechos u operaciones consideradas como gastos. (Arias, et. al, 2015, p. 16) 
Dimensiones: 







• Cruces de Información 
• Comprobantes de Pago 
• Libros y Registros Contables 
Descripción de la Variable 2 
Se encuentra comprendido por todo tipo de impuestos, tanto como nacional o 
extranjero, que se vinculen con las ganancias sujetas a imposición. Dicho impuesto se 
determina partiendo del resultado contable antes de impuestos conjuntamente con los reparos 
tributarios, llegando así al resultado fiscal. (p. 2) 
Dimensiones: 
• Resultado Fiscal • Ganancias Sujetas a Imposición 
Indicadores: 
• Resultado Contable 
• Diferencia Temporaria Imponible 
• Diferencia Temporaria Deducible 
• Ventas de bienes muebles 
• Prestación de servicios 
• Contratos de construcción 
• Primera venta de inmuebles 
• Importación de bienes
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Tabla 01: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DISTRITO DE COMAS, 2018 
 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
GENERAL: 
El Principio de 
Causalidad se relaciona 
con el Impuesto a la 
Renta de las empresas 
constructoras del 




El Impuesto a renta se 
relaciona con los 
criterios adicionales de 
las empresas 
constructoras del 
distrito de Comas, 2018. 
 
El Impuesto a la renta se 
relaciona con los 
aspectos probatorios de 
las empresas 
constructoras del 
distrito de Comas, 2018. 
Principio de 
Causalidad 
El principio de causalidad  el vínculo de necesidad 
para poder preservar la fuente generadora de renta, a 
su vez deben de adherirse criterios adicionales y 
aspectos probatorios para justificar los hechos u 
operaciones consideradas como gastos. (Arias, et. al, 
2015, p. 16) 
La variable Principio de 
Causalidad está relacionada con 
determinados criterios 
adicionales para determinar de 
manera correcta la deducibilidad 
de un gasto realizado en la 
entidad en la cual deben de estar 











Cruces de Información 
Comprobantes de Pago 
Libros y Registros Contables 
Impuesto a 
la Renta 
Se encuentra  comprendido por todo tipo de 
impuestos, tanto como nacional o extranjero, que se 
vinculen con las ganancias sujetas a imposición. 
Dicho impuesto se determina partiendo del resultado 
contable antes de impuestos conjuntamente con los 
reparos tributarios, llegando así al resultado fiscal. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, p. 1) 
La variable Impuesto a la Renta 
está  relacionado con todas las 
ganancias sujetas a imposición 
en la que las entidades hayan 
incurrido y que posterior a su 
proceso contable se va a vincular 
con el resultado fiscal que luego 





Diferencias Temporarias Imponibles 




Venta de bienes muebles 
Prestación de servicios 
Contratos de construcción 
Primera venta de inmuebles de los 
constructores 
Importación de bienes 




Se consideró como población finita un total de 39 personas del área administrativo - 
financiero de las entidades constructoras del distrito de Comas, 2018.  
Muestra 
Se consideró al Gerente General, Gerente Administrativo y al Contador del área 
administrativo - financiero de las entidades constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Muestreo: Para el muestreo se empleará la técnica de muestreo probabilístico 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟑𝟗)
(𝟑𝟗 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 =  𝟑𝟓 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica de encuestar es un sistema eficiente para recaudar los datos suficientes y que el 
investigador realice una investigación de tipo cuantitativo. (Hernández, et. al, 2018, p. 117) 
El instrumento empleado en la investigación cuantitativa es el cuestionario, ya que con ello 
se realizará distintas preguntas personales al encuestado. (Hernández, et. al, 2018, p. 118) 
Validez: La validez por expertos otorga un grado de credibilidad, debido a que el instrumento 
calificaría para poder medir las variables expuestas. (Hernández et al., 2018, p. 204) 
Para concretar la validez del instrumento, se introdujo a una validación al juicio de expertos, 
en la cual dieron su opinión sobre la estructura y formulación del contenido del cuestionario. 






La confiabilidad en los instrumentos de recolección de datos asegura que los resultados 
obtenidos sean coherentes y consistentes. (Hernández et al., 2018, p. 200) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para otorgar confiabilidad de la empleabilidad del instrumento, se va someter el instrumento 
al coeficiente de Alfa de Cronbach, en la cual va a estipular la confiabilidad del instrumento. 
Métodos de análisis de datos: La información recaudada sobre los cuestionarios será 
procesada por el software SPSS versión 24. Empleando las siguientes pruebas: 
• Análisis de confiabilidad por Alpha 
de Cronbach 
• Suma de las variables y dimensiones 
• Tablas de frecuencias por variables y 
dimensiones 
• Gráficos de barras con porcentajes 
• Agrupación visual 
• Prueba de normalidad 
• Prueba de hipótesis por RHO de 
Spearman 
Aspectos éticos 
Toda la información expuesta en esta investigación se encuentra fundamentado en 
hechos reales y verídicos. Además, la validez del cuestionario se encuentra aplicable por tres 
expertos. Y por último, en el proceso del trabajo se puso en práctica algunos principios éticos 
como la responsabilidad, integridad, objetividad, entre otros. 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
Principio de Causalidad 
Para poder calcular el nivel de confiabilidad de la primera variable, se tendrá que 
emplear la técnica del Alpha de Cronbach, que nos va a indicar el nivel de fiabilidad que 
cuenta dicho instrumento, obteniéndose todo esto en el software SPSS versión 24. 




En el actual caso, el nivel de fiabilidad por Alpha de Cronbach supera el límite mínimo con 




Fuente: Elaboración Propia 
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Impuesto a la Renta 
Para poder calcular el nivel de confiabilidad de la segunda variable, se tendrá que 
emplear la técnica del Alpha de Cronbach, que nos va a indicar el nivel de fiabilidad que 
cuenta dicho instrumento, obteniéndose todo esto en el software SPSS versión 24. 




En el actual caso, el nivel de fiabilidad por Alpha de Cronbach supera el límite mínimo 
con un valor de 0,853, por la cual se concluye que su nivel es muy alta y aceptable. 
Principio de Causalidad e Impuesto a la Renta 
Para poder calcular el nivel de confiabilidad de la primera y segunda variable, se tendrá 
que emplear la técnica del Alpha de Cronbach, que nos va a indicar el nivel de fiabilidad que 
cuenta dicho instrumento, obteniéndose todo esto en el software SPSS versión 24. 




En el actual caso, el nivel de fiabilidad por Alpha de Cronbach supera el límite mínimo 
con un valor de 0,928, por la cual se concluye que su nivel es muy alta y aceptable. 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 




Validación de las Hipótesis 
Prueba de Normalidad 
Para poder ejecutar las pruebas de validación de las hipótesis propuestas en la 
investigación, se decidió iniciar por identificar el “p valor”, la cual nos va servir para conocer 
el nivel de significancia que tendrá cada variable y dimensión expuesto en la investigación, 
para así tomar decisiones en base a ello y poder aceptar la hipótesis alterna. La actual 
investigación cuenta con una muestra de 35 encuestados y se utilizará la prueba de 
normalidad por método de Shapiro – Wilk. 
Tabla 06. Prueba de normalidad de la variable Principio de Causalidad 
 
El “p valor” de la variable Principio de Causalidad es menor al 0.05, en la cual la 
población obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla 07. Prueba de normalidad de la variable Impuesto a la Renta 
 
El “p valor” de la variable Impuesto a la Renta es menor al 0.05, en la cual la población 
obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla 08. Prueba de normalidad de la dimensión Criterios Adicionales 
 
 
El “p valor” de la dimensión Criterios Adicionales es menor al 0.05, en la cual la población 
obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 09. Prueba de normalidad de la dimensión Aspectos Probatorios 
 
El “p valor” de la dimensión Aspectos Probatorios es menor al 0.05, en la cual la población 
obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla 10. Prueba de normalidad de la dimensión Resultado Fiscal 
 
El “p valor” de la dimensión Resultado Fiscal es menor al 0.05, en la cual la población 
obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla 11. Prueba de normalidad de la dimensión Ganancias sujetas a imposición 
 
 
El “p valor” de la dimensión Ganancias Sujetas a Imposición es menor al 0.05, en la 
cual la población obtenida no es normal y se va a aplicar una prueba no paramétrica. 
Correlación de RHO Spearman 
En esta prueba de correlación de RHO Spearman se va a medir el nivel de correlación 
entre variables y dimensiones para que simultáneamente a ello se compruebe las hipótesis 
planteadas, con la finalidad que las hipótesis alternas se acepten y las nulas se descarten. La 
aplicación de esta prueba se fija en base a lo ya mencionado, población asimétrica y prueba 
no paramétrica, que todo esto va conllevar a la aplicación de RHO de Spearman. Para poder 
dar lugar a la aceptación de la hipótesis alterna, se tiene que identificar que el nivel del “p 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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valor” tiene que ser menor a 0.05; para ello se detallará los niveles interpretados del nivel de 
correlación. 
Tabla 12. Interpretaciones de los niveles de correlación según RHO Spearman 
 
Prueba de Hipótesis General 
Ho: El Principio de Causalidad no se relaciona con el Impuesto a la Renta de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Ha: El Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Tabla 13. Correlación de Spearman de la hipótesis general (Principio de Causalidad – 
Impuesto a la Renta) 
 
Si el “p valor” es menor al nivel de significancia, entonces se aceptará la hipótesis 
alterna y se rechazará la hipótesis nula; pero, si el “p valor” es mayor al nivel de 
significancia, entonces se rechazará la hipótesis alterna y se aceptará la hipótesis nula. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Además de que el coeficiente de correlación de Spearman debe de ser mayor a +0.01 para 
poder obtener una correlación positiva. Según la tabla se visualiza que el valor sig es (0.00 
< 0.05), entonces se rechazará la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dando a 
entender que si existe relación entre las variables Principio de Causalidad e Impuesto a la 
Renta. Además de que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido es (Rho = 0.796), 
lo cual señala que existe una correlación positiva muy fuerte. En síntesis, la hipótesis 
aceptada es “El Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta de las 
empresas constructoras del distrito de Comas, 2018.” 
Prueba de Hipótesis Específica N°1 
Ho: El Impuesto a renta no se relaciona con los criterios adicionales de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Ha: El Impuesto a renta se relaciona con los criterios adicionales de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Tabla 14. Correlación de Spearman de la hipótesis específica 1 (Impuesto a la Renta – 
Criterios Adicionales) 
 
Si el “p valor” es menor al nivel de significancia, entonces se aceptará la hipótesis 
alterna y se rechazará la hipótesis nula; pero, si el “p valor” es mayor al nivel de 
significancia, entonces se rechazará la hipótesis alterna y se aceptará la hipótesis nula. 
Además de que el coeficiente de correlación de Spearman debe de ser mayor a +0.01 para 
poder obtener una correlación positiva. Según la tabla se visualiza que el valor sig es (0.00 
< 0.05), entonces se rechazará la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dando a 
entender que si existe relación entre la variables Impuesto a la Renta y la dimensión Criterios 
Adicionales. Además de que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido es (Rho = 
Fuente: Elaboración Propia 
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0.662), lo cual señala que existe una correlación positiva considerable. En síntesis, la 
hipótesis aceptada es “El Impuesto a renta se relaciona con los criterios adicionales de las 
empresas constructoras del distrito de Comas, 2018.” 
Prueba de Hipótesis Específica N°2 
Ho: El Impuesto a la renta no se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Ha: El Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Tabla 15. Correlación de Spearman de la hipótesis específica 2 (Impuesto a la Renta – 
Aspectos Probatorio) 
 
 Si el “p valor” es menor al nivel de significancia, entonces se aceptará la hipótesis 
alterna y se rechazará la hipótesis nula; pero, si el “p valor” es mayor al nivel de 
significancia, entonces se rechazará la hipótesis alterna y se aceptará la hipótesis nula. 
Además de que el coeficiente de correlación de Spearman debe de ser mayor a +0.01 para 
poder obtener una correlación positiva. Según la tabla se visualiza que el valor sig es (0.00 
< 0.05), entonces se rechazará la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dando a 
entender que si existe relación entre la variables Impuesto a la Renta y la dimensión Aspectos 
Probatorio. Además de que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido es (Rho = 
0.860), lo cual señala que existe una correlación positiva muy fuerte. En síntesis, la hipótesis 
aceptada es “El Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018.”  
Fuente: Elaboración Propia 
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presente trabajo, se procederá a exponer la discusión basada en las hipótesis planteadas en 
la actual investigación. 
Asimismo es de suma importancia recalcar el objetivo general con el fin de continuar 
el propósito de la investigación, en la cual es analizar de qué manera el Principio de 
Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta en las empresas constructoras del distrito 
de Comas, 2018. 
Para lograr determinar la prueba de validez en base al instrumento, se empleó la prueba 
estadística Alpha de Cronbach para poder calcular exactamente el nivel de confiabilidad que 
estos nos otorgan y luego seguir con realizar otras pruebas. 
Es por ello que el Alpha de Cronbach resultante para el nivel general, en ambas 
variables conjuntas, es de 0.928 dando a entender que el nivel de confiabilidad es muy alta, 
según la tabla 04, debido a que se aproxima relevantemente al 1.00; y el nivel de 
confiabilidad individualmente por las variables Principio de causalidad e Impuesto a la Renta 
son de 0.868 y 0.853 respectivamente, reflejando en ambos un nivel de confiabilidad muy 
alta para sus respectiva aplicación en tema estadístico de la investigación. 
HIPÓTESIS GENERAL 
En base a los resultados recopilados mediante el instrumento de recolección de datos, 
el Principio de Causalidad se relaciona con el Impuesto a la Renta de las empresas 
constructoras del distrito de Comas, 2018. 
Para poder alcanzar y poder demostrar la relación mencionada en mi hipótesis general, 
se tuvo que ejecutar la encuesta a 35 colaboradores de la parte administrativa – financiera 
perteneciente a las entidades constructoras del distrito de Comas. 
En la tabla 16, se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes a empresas 
constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la razonabilidad tipifica la 
existencia de un vínculo razonable entre el dinero desembolsado y la finalidad que tendrá 
dicho gasto para la entidad, ya que con este criterios se podrá inducir a los contribuyentes a 
que todo los desembolsos que se realicen en los periodos tributarios tengan un fin 
beneficioso para la entidad y así evitar complicaciones a futuros con los gastos a repararse; 
y por otro lado, en la tabla 21, se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
IV. DISCUSIÓN 
Posteriormente a la ejecución de la base de datos y obtención de los resultados del 
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a entidades constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la bancarización de 
montos menores o mayores a los S/ 3500 en ventas de bienes e inmuebles determina una 
mejor fehaciencia de la transacción, dicha bancarización, perteneciente a un medio 
probatorios, calificará como sustento sobre sus transacciones en caso el ente fiscal los 
inspeccione y así evitar futuras multas y mayor desembolso de impuestos a retribuir al fisco. 
Adjunto a lo señalado, para validar la hipótesis general se empleó la prueba de RHO 
Spearman, obteniéndose un coeficiente de correlación del 0.796 mayor al 0.00 para la actual 
hipótesis dando a entender que la correlación señala un nivel positivo muy fuerte; y contando 
con un valor sig del 0.00 en la cual debiendo de ser menor al 0.05 dando a entender que 
existe relación entre ambas variables expuesta. Concluyéndose en aceptar la hipótesis alterna 
y rechazando la hipótesis nula. 
Dichos resultados explicados, líneas arriba, se encuentran corroborados por la 
investigación de Adrianzén, Cerrón y Vicente (2018), quienes expusieron su trabajo sobre 
el principio de causalidad y la gestión de la empresa FARMAGRO S.A. y concluyeron que 
en la entidad mencionada, los jefes y gerentes tomaron malas decisiones en base a los 
desembolsos que se tenían que realizar en los periodos del 2015 y 2016, ya que la gran parte 
de sus gastos realizados se encontraron sin sustento alguno que pueda corroborar y dar 
conocimiento del implemento del principio de causalidad para su reconocimiento; y que muy 
a parte de ello se vio afectado para el cálculo del Impuesto a la Renta para dichos periodos, 
ya que los desembolsos realizados por los jefes y gerentes fueron personales y que este no 
formaría parte del giro del negocio como beneficio a la entidad, puesto que a fin del periodo 
debería de ser reparados, aumentado así el cálculo del impuesto a la Renta previsto a retribuir 
al fisco y posiblemente siendo acreedores de sanciones por parte de la administración 
tributaria, viéndose afectado la parte financiera – económica de la entidad. 
Es por eso que, si las entidades emplean correctamente el principio de causalidad, las 
entidades retribuirían el impuesto resultante sin verse afectado con alguna adición a lo 






HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
En base a los resultados recopilados mediante el instrumento de recolección de datos, 
el Impuesto a renta se relaciona con los criterios adicionales en las empresas constructoras 
del distrito de Comas, 2018. 
Para poder alcanzar y poder demostrar la relación mencionada en mi hipótesis 
específica 1, se tuvo que ejecutar la encuesta a 35 colaboradores de la parte administrativa – 
financiera perteneciente a las entidades constructoras del distrito de Comas. 
En la tabla 17, se infiere que el 29% del total de encuestados pertenecientes a empresas 
constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la razonabilidad en los gastos que 
se incurren en sus entidades tiene como propósito la de preservar la fuente generadora de 
renta, ya que con la aplicación de este criterio dentro de la entidad se podrá verificar su 
finalidad y aprobar el desembolso de lo dicho sin perjudicar fuente generadora de renta; y 
por otro lado, en la tabla 19, se infiere que el 43% del total de encuestados pertenecientes a 
entidades constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la normalidad en los 
gastos que se incurren en la empresa se encuentra vinculados de acuerdo al giro del negocio 
de la entidad, es por ello que dichos gastos realizados serán admitidos como deducibles ya 
que cumplen con los criterios expuestos como que sean de acuerdo al giro del negocio y que 
sea necesario para el funcionamiento normal de la entidad. 
Adjunto a lo señalado, para validar la hipótesis específica 1 se empleó la prueba de 
RHO Spearman, obteniéndose un coeficiente de correlación del 0.662 mayor al 0.00 para la 
actual hipótesis dando a entender que la correlación señala un nivel positivo considerable; y 
contando con un valor sig del 0.00 en la cual debiendo de ser menor al 0.05 dando a entender 
que existe relación entre la variable y dimensión expuesta. Concluyéndose en aceptar la 
hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
Dichos resultados explicados, líneas arriba, se encuentran corroborados por la 
investigación de Acosta y Rodríguez (2015) quienes expusieron su trabajo sobre el principio 
de causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites en las entidades de casino y 
tragamonedas; y concluyeron que la gran parte de estas entidades no cumplen con los 
criterios adicionales al principio de causalidad en ciertos gastos, ya que la mayoría de sus 
desembolsos cuenta con parámetros establecidos por la administración tributarias en la cual 
formarían, para ellos, como obstáculos tributarias al momento de realizar la respectiva 
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deducción de los gastos ejecutados. Todo esto es justificable según los contribuyentes que 
el ente fiscalizador no presta ni establece una legislación tributaria que se pueda comprender 
en base a la aplicación de los criterios del principio de causalidad para poder efectuar la 
deducibilidad de los desembolsos. 
Es por eso que, si las entidades emplean correctamente los criterios adicionales al 
principio de causalidad, las entidades retribuirían el impuesto resultante sin verse afectado 
con alguna adición a lo mencionado que perjudique su liquidez. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
En base a los resultados recopilados mediante el instrumento de recolección de datos, 
el Impuesto a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las empresas constructoras 
del distrito de Comas, 2018. 
Para poder alcanzar y poder demostrar la relación mencionada en mi hipótesis 
específica 1, se tuvo que ejecutar la encuesta a 35 colaboradores de la parte administrativa – 
financiera perteneciente a las entidades constructoras del distrito de Comas. 
En la tabla 22, se infiere que el 37% del total de encuestados pertenecientes a entidades 
constructoras del distrito de Comas, están totalmente de acuerdo que el cruce de información 
entre proveedores, clientes y/o entidades financieras demuestra el cumplimiento del 
principio de causalidad, pues con ello la administración tributaria  podrá cruzar información 
entre entidades relacionadas al contribuyente para así corroborar la realización de las 
transacciones y evitar el aumento de operaciones incorrectas que conlleven a la 
informalidad; y por otro lado, en la tabla 23, se infiere que el 51% del total de encuestados 
pertenecientes a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la 
emisión de los comprobantes de pago acredita las transacciones comerciales de compra o 
venta de bienes y prestación de servicio, con ello se podrá acreditar las operaciones 
realizadas por el contribuyente con el fin de sustentar todo los desembolsos realizados y 
determinar el nacimiento de los ingresos que se hayan iniciado en determinados periodos, 
para así evitar multas predispuestas por el ente fiscal. 
Adjunto a lo señalado, para validar la hipótesis específica 2 se empleó la prueba de 
RHO Spearman, obteniéndose un coeficiente de correlación del 0.860 mayor al 0.00 para la 
actual hipótesis dando a entender que la correlación señala un nivel positivo muy fuerte; y 
contando con un valor sig del 0.00 en la cual debiendo de ser menor al 0.05 dando a entender 
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que existe relación entre la variable y dimensión expuesta. Concluyéndose en aceptar la 
hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
Dichos resultados explicados, líneas arriba, se encuentran corroborados por la 
investigación de Vásquez y Gonzáles (2016) quienes expusieron su trabajo sobre el Análisis 
de los medios probatorio y los reparos tributarios de los gastos rendidos en las firmas 
auditoras de Lima Metropolitana, y concluyeron que en las empresas auditoras no cuentan 
con los aspectos probatorios fehacientes que constate la realización de dichos gastos de 
representación, viáticos y publicidad, puesto que al no ser sustentados dichos desembolsos 
y presentar los medios probatorios ante la administración tributaria, tendrían que reparar 
dichos gastos, solo por no cumplir con las normas y parámetros propuestos por el ente fiscal. 
A todo esto, en un supuesto de fiscalización por parte de la administración tributaria 
revisarían el sustento de dichos gastos, pidiendo el medio probatorio como son los 
comprobantes de pago, órdenes de compra y entre otros medios; en caso no se ubiquen el 
sustento, la administración haría uso del cruce de información para poder ubicar el 
nacimiento de la operación y verificar si se excedió los parámetros para que posteriormente 
se adicione en la declaración jurada y en otros casos ser acreedores de multas y sanciones. 
Es por eso que, si las entidades hacen uso de los aspectos probatorios para sustentar 
sus desembolsos, las entidades no tendrían obstáculos para poder retribuir el impuesto 





Posteriormente a la recolección de datos mediante la aplicación del instrumento 
cuestionario, procesamiento de datos en base a la encuesta realizada a los colaboradores de 
las entidades constructoras del distrito de Comas y consecuentemente la validación y  
discusión las hipótesis propuestas en el actual trabajo de investigación, se procederá a 
brindar las conclusiones respectivas de cada una de las hipótesis planteadas y verificadas. 
1. De acuerdo a los resultados recogidos, se concluye que el Principio de Causalidad se 
relaciona con el Impuesto a la Renta de las empresas constructoras del distrito de 
Comas, ya que con la implementación de dicho principio se podrá verificar y deducir 
los desembolsos realizados en cada periodo y que posterior a ello poder calcular 
exactamente el total de impuesto a la renta a retribuir a la administración tributaria 
sin verse perjudicados con alguna adición por no cumplir con los alineamientos 
propuestos para el principio de causalidad. 
2. A partir de los datos recolectados se contrastó que el Impuesto a renta se relaciona 
con los criterios adicionales de las entidades constructoras del distrito de Comas, ya 
que muy a parte del principio de causalidad, implementar los criterios adicionales de 
dicho principio cooperará para identificar certeramente que gastos puede pasar al 
bando de deducibilidad cumpliendo que dichos gastos tengan relación al giro del 
negocio, sean necesarios para el mismo funcionamiento de la entidad, proporcionales 
a las operaciones realizadas en el periodo y que generalmente mantengan la fuente 
generadora de renta. Y todo esto plasmarlo al momento de calcular el impuesto a 
retribuir al fisco. 
3. En base a los datos procesados y discutidos, se llegó a la conclusión que el Impuesto 
a la renta se relaciona con los aspectos probatorios de las entidades constructoras del 
distrito de Comas, ya que sin un desembolso por gastos de las empresas no es 
previamente sustentado por un aspecto probatorio, no se podrá deducir para el cálculo 
del impuesto a la renta, en el caso de las empresas constructoras obviaron ese tema 
fundamental, en la cual se tuvo que reparar dichos gastos, aumentando así el 





Para concluir el actual trabajo de investigación se procederá a realizar las 
recomendaciones en base a las conclusiones. 
1. Se recomienda que las empresas constructoras tengan en cuenta el principio de 
causalidad para poder determinar la deducibilidad de algunos desembolsos, ya que 
con ello se podrá evitar ser acreedores de futuros reparos tributarios y posibles 
sanciones que nos otorgue la administración tributaria. 
 
2. Se recomienda que dichas entidades apliquen los criterios adicionales del principio 
de causalidad para poder identificar concretamente que tipos de gastos pueden ser 
deducibles para el cálculo del impuesto a la renta, ya que con ello, muy a parte de 
contraer reparos tributarios, multas o sanciones, también se va ver afectado la parte 
de la liquidez. 
 
3. Se recomienda a los contribuyentes del giro de construcción a que hagan uso 
frecuentemente los aspectos probatorios como lo son los comprobantes de pago, 
bancarización, cruce de información y los libros y registros contables, para poder 
comprobar y sustentar fehacientemente los desembolsos realizados durante un 
periodo determinado al ente fiscal y de igual manera respetando los parámetros 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DISTRITO DE 
COMAS, 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 
GENERAL 
¿De qué manera El 
Principio de Causalidad se 
relaciona con el Impuesto a 
la Renta en las empresas 




Analizar de qué manera el 
Principio de Causalidad se 
relaciona con el Impuesto a 
la Renta en  las empresas 
constructoras del distrito de 
Comas, 2018. 
GENERAL 
El Principio de Causalidad 
se relaciona con el 
Impuesto a la Renta en las 
empresas constructoras del 








- Cruces de Información 
- Comprobantes de Pago 
- Libros y Registros Contables 
1. MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Básica 





Está constituida por 39 
personas de la área 
administrativo – 
financiero de las 
empresas Constructoras 
del distrito de Comas 
5. MUESTRA 
Está constituida por 35  
personas de la área 
administrativo – 
financiero de las 
empresas Constructoras 







¿Cómo el Impuesto a la 
renta se relaciona con los 
criterios adicionales de las 
empresas constructoras del 




Determinar cómo el 
Impuesto a la renta se 
relaciona con los criterios 
adicionales de las empresas 




El Impuesto a renta se 
relaciona con los criterios 
adicionales de las empresas 




¿Cómo el Impuesto a la 
renta se relaciona con los 
aspectos probatorios de las 
empresas constructoras del 
distrito de Comas, 2018? 
ESPECÍFICO 
 
Explicar cómo el Impuesto 
a la renta se relaciona con 
los aspectos probatorios de 
las empresas constructoras 




El Impuesto a la renta se 
relaciona con los aspectos 
probatorios de las empresas 




- Resultado Contable 
- Diferencia Temporaria Imponible 
- Diferencia Temporaria Deducible 
- Ventas de bienes muebles 
- Prestación de servicios 
- Contratos de construcción 
- Primera venta de inmuebles 
- Importación de bienes 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO 
 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
Criterios Adicionales 
1.- La razonabilidad tipifica la existencia de un vínculo razonable entre el dinero desembolsado y 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
2.- La razonabilidad en los gastos que se incurren en la entidad tiene como propósito la de mantener 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
3.- La generalidad en los gastos que se incurren en la empresa están dirigidos a todo los 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
4.- La normalidad en los gastos que se incurren en la empresa se encuentra vinculados de acuerdo 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
5.- La proporcionalidad en los gastos que se incurren en la empresa guarda un grado de 













6.- La bancarización de montos menores o mayores a los S/ 3500 en ventas de bienes e inmuebles 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
7.- El cruce de información entre proveedores, clientes y/o entidades financieras demuestra el 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
8.- La emisión de los comprobantes de pago acredita las transacciones comerciales de compra o 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
9.- La emisión de todo tipo de comprobantes de pago en operaciones de ventas gravables evita ser 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
10.- Los libros y registro contables proporcionan una información detallada de todas las 















IMPUESTO A LA RENTA 
Resultado Fiscal 
11.- El resultado contable es el producto de la diferencia entre las ventas generadas y los gastos 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
12.- El resultado contable se determina conforme al Plan Contable General Empresarial y a las 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
13.- Las diferencias temporarias imponibles otorgan mayores cantidades de impuestos futuros a 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
14.- Las diferencias temporarias deducibles otorgan menores cantidades de impuestos futuros a 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
15.- Las diferencias temporarias deducibles atribuyen menores cantidades de impuestos a pagar al 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
 
Ganancia sujeta a imposición 










e) Totalmente en 
desacuerdo 
17.- Toda prestación de servicios que realice una persona y que posterior a ello reciba una 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
18.- En los contratos de construcción surge la obligación tributaria cuando las arras, depósitos o 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
19.- En la primera venta de inmuebles se determina la obligación tributaria cuando el sujeto 









e) Totalmente en 
desacuerdo 
20.- En la importación de bienes se fija la obligación tributaria en la fecha en que se solicita el 














Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 05: ESTADÍSTICA TOTAL DE LOS ELEMENTOS 
 











La razonabilidad tipifica la existencia de un vínculo 
razonable entre el dinero desembolsado y la finalidad que 
tendrá dicho gasto para la entidad. 
31,03 56,852 ,618 ,852 
La razonabilidad en los gastos que se incurren en la entidad 
tiene como propósito la de mantener la fuente generadora 
de renta. 
31,34 55,997 ,615 ,853 
La generalidad en los gastos que se incurren en la empresa 
están dirigidos a todo los colaboradores en base al orden 
jerárquico. 
31,31 59,045 ,506 ,861 
La normalidad en los gastos que se incurren en la empresa 
se encuentra vinculados de acuerdo al giro del negocio de 
la entidad. 
31,34 59,055 ,569 ,857 
La proporcionalidad en los gastos que se incurren en la 
empresa guarda un grado de equitatividad sobre el volumen 
de las operaciones realizadas en cada periodo. 
31,34 55,526 ,616 ,853 
La bancarización de montos menores o mayores a los S/ 
3500 en ventas de bienes e inmuebles determina una mejor 
fehaciencia de la transacción. 
31,31 58,457 ,622 ,853 
El cruce de información entre proveedores, clientes y/o 
entidades financieras demuestra el cumplimiento del 
principio de causalidad. 
30,77 60,476 ,415 ,868 
La emisión de los comprobantes de pago acredita las 
transacciones comerciales de compra o venta de bienes y 
prestación de servicio. 
30,97 58,146 ,547 ,858 
La emisión de todo tipo de comprobantes de pago en 
operaciones de ventas gravables evita ser acreedor de 
sanciones por parte del ente fiscal. 
31,20 54,047 ,749 ,841 
Los libros y registro contables proporcionan una 
información detallada de todas las operaciones y 
actividades que hayan realizado los contribuyentes en 
determinados periodos. 

















El resultado contable es el producto de la diferencia entre 
las ventas generadas y los gastos incurridos en un periodo 
determinado. 
32,17 54,264 ,597 ,836 
El resultado contable se determina conforme al Plan 
Contable General Empresarial y a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
32,14 53,008 ,564 ,838 
Las diferencias temporarias imponibles otorgan mayores 
cantidades de impuestos futuros a pagar generándose así un 
pasivo por impuesto diferido. 
31,63 54,534 ,490 ,845 
Las diferencias temporarias deducibles otorgan menores 
cantidades de impuestos futuros a pagar generándose así un 
activo por impuesto diferido. 
32,06 49,467 ,761 ,819 
Las diferencias temporarias deducibles atribuyen menores 
cantidades de impuestos a pagar al fisco a medida que los 
activos se recuperen y los pasivos se liquiden. 
31,83 53,499 ,552 ,839 
La venta de bienes muebles que se transfieran a título 
oneroso se encuentra gravado con el impuesto. 
32,03 50,323 ,692 ,826 
Toda prestación de servicios que realice una persona y que 
posterior a ello reciba una retribución es considerado como 
una operación gravada con el impuesto. 
32,46 51,785 ,550 ,840 
En los contratos de construcción surge la obligación 
tributaria cuando las arras, depósitos o garantías pactadas 
superen el 3% del valor total de la construcción. 
31,66 60,408 ,208 ,865 
En la primera venta de inmuebles se determina la 
obligación tributaria cuando el sujeto califique como 
constructor de dicho inmueble. 
31,89 54,045 ,502 ,844 
En la importación de bienes se fija la obligación tributaria 
en la fecha en que se solicita el bien para su despacho a 
consumo. 

















La razonabilidad tipifica la existencia de un vínculo 
razonable entre el dinero desembolsado y la finalidad que 
tendrá dicho gasto para la entidad. 
66,54 232,903 ,598 ,925 
La razonabilidad en los gastos que se incurren en la entidad 
tiene como propósito la de mantener la fuente generadora 
de renta. 
66,86 232,244 ,571 ,925 
La generalidad en los gastos que se incurren en la empresa 
están dirigidos a todo los colaboradores en base al orden 
jerárquico. 
66,83 238,029 ,469 ,927 
La normalidad en los gastos que se incurren en la empresa 
se encuentra vinculados de acuerdo al giro del negocio de 
la entidad. 
66,86 235,479 ,599 ,925 
La proporcionalidad en los gastos que se incurren en la 
empresa guarda un grado de equitatividad sobre el volumen 
de las operaciones realizadas en cada periodo. 
66,86 228,655 ,641 ,924 
La bancarización de montos menores o mayores a los S/ 
3500 en ventas de bienes e inmuebles determina una mejor 
fehaciencia de la transacción. 
66,83 233,676 ,670 ,923 
El cruce de información entre proveedores, clientes y/o 
entidades financieras demuestra el cumplimiento del 
principio de causalidad. 
66,29 235,622 ,526 ,926 
La emisión de los comprobantes de pago acredita las 
transacciones comerciales de compra o venta de bienes y 
prestación de servicio. 
66,49 232,257 ,620 ,924 
La emisión de todo tipo de comprobantes de pago en 
operaciones de ventas gravables evita ser acreedor de 
sanciones por parte del ente fiscal. 
66,71 223,975 ,812 ,920 
Los libros y registro contables proporcionan una 
información detallada de todas las operaciones y 
actividades que hayan realizado los contribuyentes en 
determinados periodos. 
66,80 230,753 ,644 ,924 
El resultado contable es el producto de la diferencia entre 
las ventas generadas y los gastos incurridos en un periodo 
determinado. 
66,83 233,676 ,670 ,923 
El resultado contable se determina conforme al Plan 
Contable General Empresarial y a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
66,80 230,753 ,644 ,924 
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Las diferencias temporarias imponibles otorgan mayores 
cantidades de impuestos futuros a pagar generándose así un 
pasivo por impuesto diferido. 
66,29 235,622 ,526 ,926 
Las diferencias temporarias deducibles otorgan menores 
cantidades de impuestos futuros a pagar generándose así un 
activo por impuesto diferido. 
66,71 223,975 ,812 ,920 
Las diferencias temporarias deducibles atribuyen menores 
cantidades de impuestos a pagar al fisco a medida que los 
activos se recuperen y los pasivos se liquiden. 
66,49 232,257 ,620 ,924 
La venta de bienes muebles que se transfieran a título 
oneroso se encuentra gravado con el impuesto. 
66,69 225,575 ,753 ,921 
Toda prestación de servicios que realice una persona y que 
posterior a ello reciba una retribución es considerado como 
una operación gravada con el impuesto. 
67,11 230,339 ,576 ,925 
En los contratos de construcción surge la obligación 
tributaria cuando las arras, depósitos o garantías pactadas 
superen el 3% del valor total de la construcción. 
66,31 251,516 ,130 ,933 
En la primera venta de inmuebles se determina la 
obligación tributaria cuando el sujeto califique como 
constructor de dicho inmueble. 
66,54 235,844 ,505 ,927 
En la importación de bienes se fija la obligación tributaria 
en la fecha en que se solicita el bien para su despacho a 
consumo. 






Tablas de Frecuencia 
Tabla 16. La razonabilidad tipifica la existencia de un vínculo razonable entre el dinero 
desembolsado y la finalidad que tendrá dicho gasto para la entidad.  





Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 14,3 14,3 34,3 
De acuerdo 14 40,0 40,0 74,3 
Totalmente de acuerdo 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 1. La razonabilidad tipifica la existencia de un vínculo razonable entre el dinero 
















De lo expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes a empresas 
constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la razonabilidad tipifica la 
existencia de un vínculo razonable entre el dinero desembolsado y la finalidad que tendrá 
dicho gasto para la entidad; y por otro lado, el 9% del total de encuestados imponen una 
postura de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. La razonabilidad en los gastos que se incurren en la entidad tiene como propósito 
la de mantener la fuente generadora de renta. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
En desacuerdo 9 25,7 25,7 34,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 14,3 14,3 48,6 
De acuerdo 10 28,6 28,6 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 2. La razonabilidad en los gastos que se incurren en la entidad tiene como propósito 
la de mantener la fuente generadora de renta. 
 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 29% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la razonabilidad en los 
gastos que se incurren en sus entidades tiene como propósito la de mantener la fuente 
generadora de renta; y por otro lado, el 9% del total de encuestados imponen una postura de 
totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. La generalidad en los gastos que se incurren en la empresa están dirigidos a todo 
los colaboradores en base al orden jerárquico. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
En desacuerdo 8 22,9 22,9 28,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 22,9 22,9 51,4 
De acuerdo 10 28,6 28,6 80,0 
Totalmente de acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 3. La generalidad en los gastos que se incurren en la empresa están dirigidos a todo 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 29% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la generalidad en los 
gastos que se incurren en la empresa están dirigidos a todo los colaboradores en base al orden 
jerárquico; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen una postura de totalmente 
en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 19. La normalidad en los gastos que se incurren en la empresa se encuentra vinculados 
de acuerdo al giro del negocio de la entidad. 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
En desacuerdo 10 28,6 28,6 31,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 14,3 14,3 45,7 
De acuerdo 15 42,9 42,9 88,6 
Totalmente de acuerdo 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 4. La normalidad en los gastos que se incurren en la empresa se encuentra vinculados 
de acuerdo al giro del negocio de la entidad. 
 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 43% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la normalidad en los 
gastos que se incurren en la empresa se encuentra vinculados de acuerdo al giro del negocio 
de la entidad; y por otro lado, el 3% del total de encuestados imponen una postura de 
totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20. La proporcionalidad en los gastos que se incurren en la empresa guarda un grado 
de equitatividad sobre el volumen de las operaciones realizadas en cada periodo. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 14,3 14,3 14,3 
En desacuerdo 5 14,3 14,3 28,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 20,0 20,0 48,6 
De acuerdo 10 28,6 28,6 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 5. La proporcionalidad en los gastos que se incurren en la empresa guarda un grado 















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 29% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la proporcionalidad en 
los gastos que se incurren en la empresa guarda un grado de equitatividad sobre el volumen 
de las operaciones realizadas en cada periodo; y por otro lado, el 14% del total de 
encuestados imponen una postura de totalmente en desacuerdo a lo señalado conjuntamente 
con otros 14% de encuestados con decisiones desacuerdas a lo formulado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. La bancarización de montos menores o mayores a los S/ 3500 en ventas de bienes 
e inmuebles determina una mejor fehaciencia de la transacción. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
En desacuerdo 6 17,1 17,1 22,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 25,7 25,7 48,6 
De acuerdo 14 40,0 40,0 88,6 
Totalmente de acuerdo 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 6. La bancarización de montos menores o mayores a los S/ 3500 en ventas de bienes 
















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la bancarización de 
montos menores o mayores a los S/ 3500 en ventas de bienes e inmuebles determina una 
mejor fehaciencia de la transacción; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen 
una postura de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. El cruce de información entre proveedores, clientes y/o entidades financieras 
demuestra el cumplimiento del principio de causalidad. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
En desacuerdo 2 5,7 5,7 14,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 11,4 11,4 25,7 
De acuerdo 13 37,1 37,1 62,9 
Totalmente de acuerdo 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 7. El cruce de información entre proveedores, clientes y/o entidades financieras 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 37% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están totalmente de acuerdo que el cruce de 
información entre proveedores, clientes y/o entidades financieras demuestra el cumplimiento 
del principio de causalidad; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen una 
postura en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23. La emisión de los comprobantes de pago acredita las transacciones comerciales de 
compra o venta de bienes y prestación de servicio. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 2 5,7 5,7 17,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 8,6 8,6 25,7 
De acuerdo 18 51,4 51,4 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 8. La emisión de los comprobantes de pago acredita las transacciones comerciales de 
















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 51% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la emisión de los 
comprobantes de pago acredita las transacciones comerciales de compra o venta de bienes y 
prestación de servicio; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen una postura 
en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24. La emisión de todo tipo de comprobantes de pago en operaciones de ventas 
gravables evita ser acreedor de sanciones por parte del ente fiscal. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 22,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 20,0 20,0 42,9 
De acuerdo 12 34,3 34,3 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 9. La emisión de todo tipo de comprobantes de pago en operaciones de ventas 
gravables evita ser acreedor de sanciones por parte del ente fiscal. 
 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 34% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la emisión de todo tipo 
de comprobantes de pago en operaciones de ventas gravables evita ser acreedor de sanciones 
por parte del ente fiscal; y por otro lado, el 11% del total de encuestados imponen una postura 
de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Los libros y registro contables proporcionan una información detallada de todas 
las operaciones y actividades que hayan realizado los contribuyentes en determinados 
periodos. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 5 14,3 14,3 25,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 17,1 17,1 42,9 
De acuerdo 14 40,0 40,0 82,9 
Totalmente de acuerdo 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 10. Los libros y registro contables proporcionan una información detallada de todas 













De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que los libros y registro 
contables proporcionan una información detallada de todas las operaciones y actividades que 
hayan realizado los contribuyentes en determinados periodos; y por otro lado, el 11% del 
total de encuestados imponen una postura de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26. El resultado contable es el producto de la diferencia entre las ventas generadas y 
los gastos incurridos en un periodo determinado. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 
En desacuerdo 6 17,1 17,1 22,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 25,7 25,7 48,6 
De acuerdo 14 40,0 40,0 88,6 
Totalmente de acuerdo 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 11. El resultado contable es el producto de la diferencia entre las ventas generadas y 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que el resultado contable 
es el producto de la diferencia entre las ventas generadas y los gastos incurridos en un 
periodo determinado; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen una postura 
de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27. El resultado contable se determina conforme al Plan Contable General Empresarial 
y a las Normas Internacionales de Contabilidad. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 5 14,3 14,3 25,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 17,1 17,1 42,9 
De acuerdo 14 40,0 40,0 82,9 
Totalmente de acuerdo 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 12. El resultado contable se determina conforme al Plan Contable General 
Empresarial y a las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que el resultado contable 
se determina conforme al Plan Contable General Empresarial y a las Normas Internacionales 
de Contabilidad; y por otro lado, el 11% del total de encuestados imponen una postura de 
totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28. Las diferencias temporarias imponibles otorgan mayores cantidades de 
impuestos futuros a pagar generándose así un pasivo por impuesto diferido. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,6 8,6 8,6 
En desacuerdo 2 5,7 5,7 14,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 11,4 11,4 25,7 
De acuerdo 13 37,1 37,1 62,9 
Totalmente de acuerdo 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 13. Las diferencias temporarias imponibles otorgan mayores cantidades de impuestos 
futuros a pagar generándose así un pasivo por impuesto diferido. 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 37% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están totalmente de acuerdo que Las 
diferencias temporarias imponibles otorgan mayores cantidades de impuestos futuros a pagar 
generándose así un pasivo por impuesto diferido; y por otro lado, el 6% del total de 
encuestados imponen una postura en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29. Las diferencias temporarias deducibles otorgan menores cantidades de impuestos 
futuros a pagar generándose así un activo por impuesto diferido. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 22,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 20,0 20,0 42,9 
De acuerdo 12 34,3 34,3 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 14. Las diferencias temporarias deducibles otorgan menores cantidades de impuestos 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 34% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que las diferencias 
temporarias deducibles otorgan menores cantidades de impuestos futuros a pagar 
generándose así un activo por impuesto diferido; y por otro lado, el 11% del total de 
encuestados imponen una postura en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Las diferencias temporarias deducibles atribuyen menores cantidades de impuestos 
a pagar al fisco a medida que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 2 5,7 5,7 17,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 8,6 8,6 25,7 
De acuerdo 18 51,4 51,4 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 15. Las diferencias temporarias deducibles atribuyen menores cantidades de 
impuestos a pagar al fisco a medida que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden. 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 51% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que las diferencias 
temporarias deducibles atribuyen menores cantidades de impuestos a pagar al fisco a medida 
que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden; y por otro lado, el 6% del total de 
encuestados imponen una postura en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31. La venta de bienes muebles que se transfieran a título oneroso se encuentra gravado 
con el impuesto. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 22,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 20,0 20,0 42,9 
De acuerdo 11 31,4 31,4 74,3 
Totalmente de acuerdo 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 16. La venta de bienes muebles que se transfieran a título oneroso se encuentra 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 31% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la venta de bienes 
muebles que se transfieran a título oneroso se encuentra gravado con el impuesto; y por otro 
lado, el 11% del total de encuestados imponen una postura de totalmente en desacuerdo a lo 
señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32. Toda prestación de servicios que realice una persona y que posterior a ello reciba 
una retribución es considerado como una operación gravada con el impuesto. 





Válido Totalmente en desacuerdo 8 22,9 22,9 22,9 
En desacuerdo 3 8,6 8,6 31,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 25,7 25,7 57,1 
De acuerdo 9 25,7 25,7 82,9 
Totalmente de acuerdo 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 17. Toda prestación de servicios que realice una persona y que posterior a ello reciba 
una retribución es considerado como una operación gravada con el impuesto. 
 
 
De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 26% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que la venta de bienes 
muebles que se transfieran a título oneroso se encuentren gravado con el impuesto; y por 
otro lado, el 9% del total de encuestados imponen una postura en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33. En los contratos de construcción surge la obligación tributaria cuando las arras, 
depósitos o garantías pactadas superen el 3% del valor total de la construcción. 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 14,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 11,4 11,4 25,7 
De acuerdo 16 45,7 45,7 71,4 
Totalmente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 18. En los contratos de construcción surge la obligación tributaria cuando las arras, 

















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 46% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que en los contratos de 
construcción surge la obligación tributaria cuando las arras, depósitos o garantías pactadas 
superen el 3% del valor total de la construcción; y por otro lado, el 3% del total de 
encuestados imponen una postura de totalmente en desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34. En la primera venta de inmuebles se determina la obligación tributaria cuando el 
sujeto califique como constructor de dicho inmueble. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 11,4 11,4 11,4 
En desacuerdo 2 5,7 5,7 17,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 17,1 17,1 34,3 
De acuerdo 14 40,0 40,0 74,3 
Totalmente de acuerdo 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 19. En la primera venta de inmuebles se determina la obligación tributaria cuando el 
















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 40% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que en la primera venta de 
inmuebles se determine la obligación tributaria cuando el sujeto califique como constructor 
de dicho inmueble; y por otro lado, el 6% del total de encuestados imponen una postura en 
desacuerdo a lo señalado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. En la importación de bienes se fija la obligación tributaria en la fecha en que se 
solicita el bien para su despacho a consumo. 







Totalmente en desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 
En desacuerdo 4 11,4 11,4 14,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 22,9 22,9 37,1 
De acuerdo 12 34,3 34,3 71,4 
Totalmente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
Figura 20. En la importación de bienes se fija la obligación tributaria en la fecha en que se 
















De la tabla y gráfico expuesto se infiere que el 34% del total de encuestados pertenecientes 
a empresas constructoras del distrito de Comas, están de acuerdo que en la importación de 
bienes se fija la obligación tributaria en la fecha en que se solicita el bien para su despacho 
a consumo; y por otro lado, el 3% del total de encuestados imponen una postura de 
totalmente en desacuerdo a lo señalado.
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
